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MOTTO 
 
                          
                       
Artinya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.s An- Nisa’ : 29)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAKATA  
                                                          
1
Kementrian Agama Al-qur’am Karim, (JKP:CV.Aneka Ilmu,2013).hal.85-86 
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ABSTRAK  
Skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Bukopin 
Ditinjau Dari Laporan Keaungan Tahun 2008-2015” iniditulis oleh Nikmatul 
Maghfiroh, NIM. 2823123107, pembimbing Binti Nur Asiyah M.Si. 
Penelitian ini dilatar belakangi seiring dengan perkembangan bank syariah 
yang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, peran bank sebagai lembaga 
yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional mempunyai kegiatan 
utama yaitu bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk 
mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan 
dana kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai alat 
untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kesehatan bank 
merupakan modal utama bagi bank karena jika bank tersebut dikatakan sehat maka 
masyarakat akan percaya kepada bank tersebut. Selain hal tersebut, bank yang 
memiliki kesehatan yang baik dapat menyalurkan dana dari masyarakat kepada 
masyarakat. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana tingkat 
kesehatan PT Bank Syariah Bukopin ditinjau dari analisis capital tahun 2008-2015? 
(2) Bagaimana tingkat kesehatan PT Bank Syariah Bukopin ditinjau dari analisis asse 
ttahun 2008-2015? (3) Bagaimana tingkat kesehatan PT Bank Syariah Bukopin 
ditinjau dari analisis earning tahun 2008-2015? (4) Bagaimana tingkat kesehatan PT 
Bank Syariah Bukopin ditinjau dari analisis liquidity tahun 2008-2015? Adapun yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kesehatan bank 
yang diukur dengan analisis capital, assets, earning, liquidity. 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitaif deskriptif. 
Kuantitaif deskriftif adalah merupakan penelitian yang berbentuk angka untuk 
menguji suatu hipotesis dalam bentuk analisis data penelitian berdasarkan satu 
sampel dan hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberi keterangan-
keterangan mengenai suatu data keadaan fenomena yang digunakan untuk 
menganalisis data penelitian tentang kesehatan bank yang bertolak ukur pada kualitas 
capital, assets, earning, liquidity. 
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa analisis Capital, Assets, Earning, 
Liability Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Bank Syariah Bukopin 
pada tahun 2008-2015 menujukkan CAR(Capital Adequacy Ratio) dalam kondisi 
sangat baik, KAP (Kualitas Aktiva Produktif), dalam kondisi sangat baik, ROA 
(Return On Assets) dalam kondisi kurang baik, dan FDR (Financing to Deposits 
Ratio) dalam kondisi cukup baik. 
Kata kunci : kesehatan bank, laporan keuangan 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "Analysis of Soundness of PT Bank Syariah Bukopin Seen From 
the Finance Reports Year 2008-2015" was written by NikmatulMaghfiroh, NIM. 
2823123107, counseled by Nur Binti Asiyah M.Si. 
This research background along with the development of Islamic banks, which 
grew rapidly in the last few years, the role of the bank as an institution that purpose 
to support the implementation of national development has major activities that the 
bank is an institution to get permission to mobilize funds from the public in the form 
of deposits and distributions funds to the community in the form of loans, so that the 
bank serves as a tool for collecting and distributing funds to the community. Health is 
the main capital for the bank because the bank if the bank is healthy told then the 
public will trust in the bank. Besides this, the bank has a good health to channel funds 
from community to community. 
The problem of this thesis is (1) How is the health level of PT Bank Syariah 
Bukopin in terms of the analysis of capital in 2008-2015? (2) How is the health level 
of PT Bank Syariah Bukopin terms of asset analysis in 2008-2015? (3) How is the 
health level of PT Bank Syariah Bukopin in terms of the analysis of earnings in 2008-
2015? (4) How is the health level of PT Bank Syariah Bukopin in terms of liquidity 
analysis in 2008-2015? As for the purpose of this study was to describe the health of 
banks as measured by analysis of capital, assets, earnings, and liquidity. 
In this research using this type of approach descriptive quantitative. 
Descriptive quantitative is descriptive from of number to test a hypothesis in the form 
of data analysis research a method used to analyze the research about the health of 
banks contrasting measuring the quality of capital, assets, earnings, and liquidity. 
The results of this study showed that the analysis of Capital, Assets, Earning, 
Liability Based on research conducted at PT Bank Syariah Bukopin in 2008-2015 
showed the CAR (Capital Adequacy Ratio) is in excellent condition, KAP (Assets 
Quality), in excellent condition well, ROA (Return on Assets) in poor condition, and 
FDR (Financing to Deposits Ratio) in fairly good condition. 
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